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La toponímia montserratina refe-
rent a l’antiga presència dels moros1:
serrat dels Moros, mirador dels Mo-
ros, font dels Moros, canal dels Mo-
ros, etc., o la pervivència de llegen-
des com la de les espases de foc,
que explica com el Salvador va afavo-
rir en una batalla els cristians fent
caure del cel sobre els moros espases
de foc, les quals van quedar petrifi-
cades als volts de Sant Salvador de
les Espases2, evoquen un tema que
fins fa poc ha estat negligit sistemà-
ticament pels historiadors. Raons
ideològiques i la falta quasi total de
documentació han propiciat aquest
buit historiogràfic.
Pretenem amb aquest article con-
tribuir al coneixement d’una etapa
històrica que en la zona montserrati-
na del Llobregat abasta un segle i
mig llarg. L’ocupació (que no con-
questa) àrab es va iniciar a la contra-
da de Montserrat vers el 717 i no va
concloure fins a ben entrat el segle
IX3.
Davant la greu mancança, ara per
ara, de dades documentals i arque-
ològiques, ens basarem en la toponí-
mia, però també en l’anàlisi de les
fortificacions, en diverses considera-
cions sobre els camins i, d’una ma-
nera especial, en les restes del pont
andalusí del Cairat.
Primerament examinarem les forti-
ficacions i començarem fent al·lusió
als castells de Montserrat4. Respecte
al castell Marro, que era situat al
costat de Santa Cecília, sembla molt
probable la seva existència en temps
de l’ocupació àrab. Ja surt esmentat
en diversos documents del segle X.
Alguns autors proposen una etimolo-
gia àrab, a partir de marr, “passar”.
Un altre castell montserratí és el de
la Guàrdia o Bonifaci, que es troba al
costat de Sant Pau Vell i ha estat tes-
timoni de nombroses conteses bèl·li-
ques entre moros i cristians. L’ano-
menat castell de Montserrat, al
costat de l’ermita de Sant Dimes, era
una talaia immillorable i pensem que
va ser utilitzada com a tal per les
guarnicions musulmanes. Un quart
castell era el d’Otger i estava situat
prop de l’ermita de Sant Miquel i ben
poc se’n sap. 
A Monistrol hi havia dues torres
considerades andalusines per Josep
Batlle i Pere Balañà, en un interes-
sant article aparegut recentment a
Dovella5.
La Bestorre encara avui és un sím-
bol de la vila de Monistrol de Mont-
serrat. Ja no és la primitiva torre an-
dalusina, llevat possiblement d’una
part del basament (la situada per
dins de l’estructura actual i formada
per un morter molt consolidat), pri-
merament perquè ja havia estat refe-
ta a l’inici del segle XV pel prior Vi-
cenç de Ribes6 i segonament perquè
fou en gran part destruïda en ser ba-
rrinada al començament del segle
XVIII per ordre de l’abat Manuel Ma-
rrón, durant els anys atzarosos de la
Guerra de la Successió i la conse-
güent postguerra7.
L’altra torre de Monistrol era situa-
da prop de la capella de Sant Antolí.
Actualment és inexistent actualment
és inexistent, tot i que les indica-
cions de Josep Batlle i Pere Balañà
fan pensar el contrari: “És avui quasi
enderrocada del tot i al costat mateix
de la capella o ermita de Sant Anto-
lí”8, i “Hoy en día está casi en ruinas
junto a la capilla o ermita de Sant
Antolí”9. En va hem buscat les restes
de la torre al costat de la capella. Ni
rastre. Que va existir és cert, ja que
així ho indiquen diversos documents.
Zoile Gibert en el seu treball inèdit
de l’any 1824, Notícia de les anti-
quitats de la vila de Monistrol de
Montserrat, afirma: “També n’i habia
altre [torre] en Sant Antolí un poch
antes de arribar a la capella anant-hi
des de Monistrol, altre en Vaccarisas,
altre en la serra de l’Ubach, y se diu
que estas torras las habian construhït
los moros”10. Aquest “un poc abans”
no és suficient per a situar la torre.
Tanmateix, sí que hem observat que
en la paret lateral nord de la capella
de Sant Antolí el basament és molt
antic. També alguns murs de les pro-
ximitats denoten una gran antigor i el
camí es mostra antiquíssim.Tot i el
seu suposat origen andalusí, aquesta
torre propera a Sant Antolí ja estava
desfeta al segle XII, com ho demostra
la concessió feudal que feren l’any
1123 l’abat de Ripoll i el prior de
Montserrat a Arnau Berenguer i Pere
Miró de “la torre de Guadvacched
con sus mansos, tierra y viñas, sita
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en el condado de Manresa, donde di-
zen Guadvached, que es en Monis-
trol, con el pacto de cultivar las tie-
rras y reedificar la torre dentro de 4
años”11. Sembla que els feudataris
van complir el pacte perquè l’any
1155 el monestir de Montserrat con-
cedí en feu a Ermesindis i el seu fill
Pere “la torre de Guad Vachet”12.
La torre refeta encara existia quan
Zoile Gibert era un minyó: “[En la
torre] de S. Antolí m’i havia ficat va-
rias vegadas”13. Però després, a les
darreries del segle XIX, ja havia des-
aparegut, segons es desprèn del co-
mentari de Benet Ribas: “Hay una
capilla llamada de S. Antolín, pero
no existe su torre”14.
En la primerenca torre andalusina
o en algun pujol proper hi havia, en
temps de la dominació àrab, un mi-
rall de senyals que comunicava com
a mínim amb el castell Marro i amb
la Torrota de Vacarisses. Això ho su-
posem per la toponímia. En efecte,
un dels turons pròxims rep del nom
de Salindanga. Aquest nom es com-
pon de l’article salat sa i d’Alin-
danga, mot amb un nucli format per
al-hind, que significava “mirall indi,
mirall d’acer”, per metonímia de
mir‘âtun min al-Hind, “mirall de l’Ín-
dia”15.
A Collbató es troba la Torre del
Moro, de la qual s’ha dit que en el
seu origen era sarraïna. No ho podem
confirmar ni desmentir. Però sí que
podem asseverar que la seva situació
era estratègica i, a més, a les proxi-
mitats hem pogut documentar alguns
topònims d’origen àrab.
Una altra fortificació amb un pos-
sible origen andalusí es el castell de
les Espases, ja esmentat en un docu-
ment de l’any 985. Posteriorment el
castell esdevingué ermita amb el
nom de Sant Salvador de les Espa-
ses. S’ha d’aclarir que el castell era
tot l’edifici i que al capdamunt del
turó hi havia una torre de guaita. Es
tracta d’una construcció a base de
carreus relativament ben treballats,
bastant grossos, més o menys arren-
glerats i en ocasions col·locats a dret
i través, la majoria de gres (arenita
en terminologia geològica i pedra es-
moladora en llenguatge popular) i
amb les juntures força ajustades i
plenes d’una argamassa de calç molt
sòlida, sense reble. A més d’això, un
altre element ens permet d’adscriu-
re’l a una obra andalusina. Es tracta
de la porta principal en arc de ferra-
dura, la qual havia passat desaperce-
buda en haver-se fet un apariament
inadequat l’any 1927 o 192816.
A la part dreta del Llobregat i molt
a prop de Santa Maria del Puig hi ha-
via el castell d’Esparreguera (tradi-
cionalment en català s’ha escrit Es-
parraguera), del qual han quedat
alguns vestigis. Un pany de paret és
molt més antic que la resta, cosa que
fa sospitar en una construcció ante-
rior, visigòtica o andalusina. És un
tema que caldria investigar. La pri-
mera referència al terme ja data del
89917, mentre que el castell és es-
mentat explícitament en diversos do-
cuments del segle X i següents. Un
castell andalusí anomenat en àrab
Ashbaraghîrra (es pronuncia Aixbara-
guirra), existia l’any 921 prop de
Granada, segons relata una crònica
d’‘Abd al-Rahmân III18.
Unes altres restes que haurien de
ser investigades són les existents a la
capçalera del torrent dels Blaus, a un
quilòmetre de distància del suara es-
mentat castell.
Igualment s’hauria d’esbrinar la
gènesi, certament antiga, dels dos
castells que hi hagué a Olesa. Un
d’ells, transformat en església parro-
quial, tenia quatre torres quadrades
als angles, mentre que el segon, pro-
per al riu Llobregat, estava circuït per
un fossat, como ho refereix, l’any
1789, Joan Boada i Carreras en les
seves respostes al qüestionari de
Francisco de Zamora19.
Un tema que no tractarem però
que caldria estudiar a fons i sense
prejudicis és el de l’existència d’es-
glésies mossàrabs (recordem que els
mossàrabs eren els cristians que van
conservar la seva religió durant la do-
minació àrab). Als encontorns del
tram de riu considerat, hi ha cons-
tància de diverses esglésies preromà-
niques, algunes de les quals podrien
haver estat en el seu origen visigòti-
ques o mossàrabs. Al terme de Mo-
nistrol hi havia Sant Pere i Sant Mar-
tí al poble, mentre que a la muntanya
de Montserrat es trobaven Santa Ma-
ria i Sant Iscle. Totes quatre van ser
donades pel comte Sunyer al mones-
tir de Ripoll, segons una escriptura
de l’any 93320. A més, a l’enclava-
ment de Vilamarics es troba l’esglé-
sia de Sant Pere. Al terme de Collba-
tó tenim Sant Miquel, a la muntanya
de Montserrat, i Santa Margarida, a
les Manolelles, documentada l’any
94521. A Esparreguera són tres les
esglésies preromàniques conegudes:
Santa Margarida del Cairat, conside-
rada, la part antiga, de la segona
meitat del segle IX22, Santa Maria del
Puig, on unes excavacions recents
han exhumat un paviment i altres in-
teressants elements preromànics23, i
Santa Coloma de la Gorgonçana, do-
cumentada el 964 i de la qual possi-
blement n’eren part unes parets anti-
gues situades una mica avall de can
Cordelles24. A més de les pertanyents
als tres municipis anteriors, existei-
xen o han existit, a poca distància
(menys de set quilòmetres) del tros
de riu considerat, algunes altres es-
glésies d’origen molt allunyat en el
temps: Santa Maria de Matadars, a
Mura; Santa Cecília i Sant Fruitós, a
Marganell; Sant Fermí i Santa Cecí-
lia, a Rellinars; Sant Martí de Sorbet
i Sant Miquel de Toudell, a Viladeca-
valls; i Sant Hilari, a Abrera.
Nogensmenys, l’empremta més
important de l’etapa històrica andalu-
sina al tram montserratí del Llobregat
és el pont del Cairat.
Sobre l’existència d’aquest pont
se’n feia ressò un document del segle
XVIII25. Els historiadors locals Orenci
Valls26 i Rafael Subirana27 considera-
ven el pont romà, possibilitat total-
ment exclosa amb l’estudi que hem
dut a terme.
El que resta d’aquest pont és un
estrep ben conservat a la riba esquer-
ra del riu (la que dóna a can Tovella),
restes inconspicus de l’altre estrep i
vestigis dels quatre pilars, essent es-
pecialment perceptible la base del
pilar situada arran del penya-segat de
la riba dreta.
Basant-nos en aquestes restes ar-
queològiques, hem pogut reconstruir
bastant fidedignament el pont del
Cairat. S’adjunta un dibuix interpre-
tatiu, vist aigües amunt (a l’esquerra
queda la riba dreta i viceversa).
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Respecte a les dimensions, el pont
feia aproximadament 60 metres de
llargada i exactament 2,5 metres
d’amplada. L’ample de llum era de
10 a 11 metres en els dos ulls de la
part occidental i d’uns 7 metres en
els tres ulls de la part de can Tovella.
No hem trobat cap de les cons-
tants constructives i formals dels
ponts romans (amplària superior a 4
metres, arcs de mig punt, fàbriques
ben travades, filades alternativament
a dret i a través, grapes metàl·liques
o de fusta amb forma de cua de milà,
carreus encoixinats i juntures molt
ajustades)28. L’amplada del pont del
Cairat és exactament de 2,5 metres,
dada que per ella mateixa permet re-
butjar un origen romà del pont.
Les restes de l’estrep del pont del
Cairat corresponent a la vora esquer-
ra del riu consten d’una fàbrica de
carreus de dimensions mitjanes (al
voltant de 55 centímetres de llarg,
40 d’ample i 20 de gruix). No s’apre-
cien encoixinats en els carreus, ni fo-
rats per al maneig de tenalles o pin-
ces per a hisar els blocs de pedra, ni
osques d’utilització d’alçaprems. A
més, l’ajustament entre els carreus
no és perfecte i les juntures contenen
una argamassa molt dura i a vegades
reble. La utilització d’opus caementi-
cium encofrat per murs de carreus,
observada en l’estrep, era una tècni-
ca generalitzada a l’Andalus. Igual-
ment, la disposició, dintre d’una ma-
teixa filada, de carreus a dret i a
través, típica de les construccions
andalusines, hi queda clara. 
Un altre aspecte important de l’es-
trep és la inclinació del salmer o do-
vella d’arrencament de l’arc. Presen-
ta un angle gairebé exacte de 45
graus, la qual cosa ens dóna un arc
circular rebaixat, característica no
habitual en els ponts romans, però sí
en els andalusins, com és el cas del
pont de Guadalajara sobre el riu He-
nares o el mig derruït pont d’Alfarràs
sobre la Noguera Ribagorçana (atri-
bució aquesta que presentem com a
novetat).
Finalment cal dir que els romans
no solien construir ponts encaixats
en goles profundes com és el cas del
Cairat. Cosa que sí feien els cons-
tructors andalusins (per exemple en
el pont àrab de Ronda).
Molt clarament es descarta una
construcció romànica o gòtica, no so-
lament pel tipus d’arc i per la falta
de documentació, sinó també i prin-
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La Bestorre de Monistrol de Montserrat.
cipalment per la absència d’opus vit-
tatum, tècnica constructiva generalit-
zada a partir del començament del
segle XI29 i que trobem en els grans
ponts medievals del Bages: Monistrol
de Montserrat, Castellbell, el Pont de
Vilomara, Manresa (pont Vell i pont
Nou), Sant Benet de Bages, Sallent,
etc. Característiques d’aquesta tècni-
ca constructiva llombarda eren l’ús
de materials petris de qualitat, el bon
treball de picapedrer, l’ajustament
quasi perfecte dels carreus i els arcs
amb molta llum i alts (ogivals o de
mig punt).
Respecte a la data de construcció
del pont poc es pot dir. A tall de con-
jectura podem situar-la a la segona
meitat del segle VIII. Sobre la seva
desaparició el dubte és parell. Tan-
mateix, opinem que encara existia
l’any 1002, ja que en un document
d’aquesta data referent als Bacus
(l’antic Wâdî Wâqid) s’esmenta el ca-
mí que anava de Manresa a Esparre-
guera30. Òbviament tenia d’haver-hi
un pont que permetés el pas del riu.
Estudiant l’orografia i les dades do-
cumentals, creiem que aquest camí
passava pel coll de la Creu, baixava
al Palà, enfilava el coll de les Brui-
xes, passava per can Tovella i traves-
sava el Llobregat pel pont del Cairat.
La causa de la destrucció del pont
podia haver estat una crescuda del
riu (són de por les avingudes del Llo-
bregat) o una acció bèl·lica (per
exemple una retirada després d’una
asseifa o ràtzia).
En l’accés al pont del marge dret
del riu s’observen fragments de murs
antics que segurament eren de con-
tenció del camí. Fins i tot hi ha un
desguàs de pedra seca que recollia
les aigües d’un petit torrent. Per
aquesta part el camí anava a Collba-
tó, amb un ramal que portava al Puig.
Per l’altra part i més enllà de can To-
vella hi ha un mur molt antic que fa-
cilitava el pas del camí sobre un to-
rrent. Aquest camí principal es dirigia
pel coll de les Bruixes al Palà, cruïlla
important de camins medievals i pos-
teriors, mentre que un ramal menava
al castell de les Espases.
S’ha de dir també que el pont,
mentre era sencer, unia les propie-
tats dintre del terme situades a tots
dos costats del riu, com era el cas
del castell d’Esparreguera, a la part
dreta del riu, i del castell de les Es-
pases i l’alou de can Tovella, a la
part esquerra, pertanyents, l’any
985, a Guillem, el qual els havia
comprat al comte Borrell31.
Finalment examinarem alguns
topònims dels següents municipis
propers al riu Llobregat en el seu
tram montserratí: Marganell, Castell-
bell i el Vilar, Monistrol de Montse-
rrat, Collbató, Esparreguera i Olesa
de Montserrat.
A Marganell, a més del comentat
possible origen àrab del castell Ma-
rro, tant pel que fa al nom com al
propi castell, i de les múltiples refe-
rències toponímiques als moros, tro-
bem dos topònims interessants: la
Calsina i el coll de la Muleia. Res-
pecte al nom del poble, Balañà el fa
provenir de l’àrab mârj, “prat” i
khân, “hostal”32.
La Calsina pot tenir relació amb la
calç o la calcina, o bé ser un topònim
àrab, derivat de l’antropònim Sînâ o
relacionat semànticament amb Qal-
sâna, antiga població propera a Medi-
na Sidonia, província de Cadis.
El coll de la Muleia és claríssima-
ment un topònim d’origen àrab. Deri-
va de mulay, variant nordafricana de
mawlâya, que significa “senyor meu,
mon senyor” i és un tractament do-
nat als reis i als sultans. Un nom
semblant, el turó de Mulei, es troba
al municipi de Molins de Rei.
El topònim Castellbell podria deri-
var de castell i de l’àrab Billît, nom
propi de persona, segons Pere Ba-
lañà33, el qual comenta que aquest
antropònim podria ser igualment
germànic. Aquesta segona possibili-
tat és més factible si llegim en una
crònica escrita per Ibn Hayyan que
l’any 936 un tal Bilît va ser combatut
i mort pels musulmans prop de Bar-
celona34.
Pertanyent al terme de Collbató,
es troba en documents antics del se-
gle X el topònim Almodòvar, incon-
testablement d’origen àrab, derivat
d’al-mudawwar, “rodó, envoltat”.
El mas Benús o Banusa, que apa-
reix en diversos documents antics, es
pot relacionar amb el gentilici Banû,
poderosa nissaga de la Frontera Su-
perior, escindida en diversos clans, el
més conegut dels quals era el dels
Banû Qâsî 35.
El molí de Salfores era situat a la
riba collbatonenca del Llobregat.
L’any 1068 el bescomte Udalard el
donà a l’església de Sant Miquel de
Montserrat i encara existia al final
del segle XVIII36. El nom és compost
per un article salat (elidit i juxtapo-
sat) i alfores, derivat de l’àrab al-
hurî, “graner”.
Monistrol de Montserrat té un nom
que deriva del llatí vulgar moneste-
riolum, “monestir petit”, uns diuen
que en referència a l’estada que hi
feien els abats del monestir de Mont-
serrat, especialment durant l’hivern, i
uns altres, més documentats, que el
nom sorgí a l’empara d’antigues es-
glesioles altmedievals. Un pergamí
de l’any 933 fa esment de les esglé-
sies de Sant Pere i Sant Martí37, tal
vegada d’arrel visigòtica o mossàrab.
L’abundància d’aigua procedent de
la font Gran i d’altres deus afavorí
sens dubte l’establiment humà en
època de l’ocupació musulmana,
com ho testimonien l’existència de
dues torres defensives (la Bestorre i
una que hi havia al costat de Sant
Antolí) i el topònim Wâdî Wâqid,
transformat en els Bacus. Qui sap si
per tradició en enginyeria hidràulica
o per simple coincidència, l’aqüeduc-
te de cal Pla (documentat al segle
XVI i construït possiblement durant
el segle XIV) recorda construccions
àrabs similars d’Andalusia i Àfrica
del Nord.
Els Bacus (o Bacos), paratge si-
tuat a la riba esquerra del riu Llo-
bregat, ha heretat el seu nom d’un
assentament agrícola andalusí ano-
menat Wâdî Wâqid, topònim que apa-
reix lleugerament deformat en docu-
ments medievals: Guaro Vvahezet
(1002), Guad Vachet (1110 i 1155),
Guad Vacched (1123), Guadachet
(1225) i Sant Antoní de Guacho
(1360 i 1416). Sobre el significat
de la denominació, la primera pa-
raula, wâdî, significa “riu, torrent”,
mentre que la segona, Wâqid, és un
antropònim, detingudament estudiat
per Pere Balañà i Josep Batlle38.
El torrent de Santa Maria a l’edat
mitjana es deia torrent Mal. Igual
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que el torrent homònim d’Esparre-
guera, pot estar relacionat amb el
mot àrab mâl, “propietat, riquesa”.
Respecte a Esparreguera, el seu
nom en llatí, que apareix ja docu-
mentat al segle IX, és Sparagaria. Un
nom gairebé idèntic, Spargaria, el
trobem en un document del segle
VIII que designa un casal prop de l’a-
badia de San Salvatore, a la Toscana.
Tanmateix, l’existència, al segle X,
d’un castell àrab anomenat Ashba-
raghîrra, a Granada, prop d’Iznalloz,
esmentat en una crònica d’‘Abd al-
Rahmân III39, fa pensar que es tracta
d’un topònim àrab o d’un nom llatí o
visigòtic arabitzat. Però, tant si Espa-
rreguera deriva d’una forma llatina
com si ha sorgit d’un mot àrab, la
grafia amb e central no és correcta.
Caldria, doncs, tornar a la forma tra-
dicional catalana, amb a central, ava-
lada per l’etimologia i per segles d’-
història.
El Cairat pot indicar una forma
quadrada o tenir relació amb cairells,
cairons o cairats. De tota manera és
possible també que l’origen del topò-
nim sigui àrab, relacionat amb el mot
al-qarya, “aldea, masada” o, menys
probablement, amb l’epítet al-qâhira,
“la vencedora”, referint-se al pont, ja
que al-qantara és femení.
En un capbreu de l’any 1496 apa-
reix una peça de terra dita les Goma-
res, topònim possiblement derivat del
genticili de la cabila bereber Gomara.
Sobre el torrent Mal proposem una
etimologia a partir del mot àrab mâl,
“propietat, riquesa”, especialment en
el sentit de marcar els límits d’una
propietat.
Ocata, una llenca de terra prop del
Llobregat, es un topònim que ja ha-
via estat donat com a procedent de
l’àrab al-qat‘a, “el tros, la parcel·la”
per a un nom idèntic de les terres de
l’Ebre40. 
Sobre Magarola, nom d’una riera,
el filòleg Joan Coromines argumenta
que prové de l’àrab makhrûba, “de-
vastada, destruïda”41.
Masquefa, nom d’una altra riera i
del poble pel qual passa, Coromines
el fa derivar de maqîaf, “casa de
camp”, en el sentit de casa d’es-
tiueig o d’esbarjo42, mentre que Ba-
lañà fa una derivació a partir de l’à-
rab vulgar makhsaba, ”fèrtil”43.
Tovella (actualment escrit sovint
Tobella) és un derivat de tova, de l’à-
rab al-tûba, que significa “totxo sen-
se coure”. Encara avui perduren ca-
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ses annexes a la masia fetes de tà-
pia. Va errat Joan Coromines en fer
derivar aquest topònim de tou, amb
el sentit de “clot, indret fondo”, ja
que la masia es troba en un promon-
tori (i en terme d’Esparreguera, cosa
que també ignora el prolífic filòleg)44.
El terme d’Olesa de Montserrat
conserva alguns topònims incontesta-
blement d’origen àrab o relacionats
amb el període islàmic. El propi nom
de la població, antigament escrit
Avolesa i Aulesa, possiblement deriva
del mot català antic avolesa que sig-
nifica “maldat”, i això en injusta, in-
justificada i injustificable referència
a l’àmplia comunitat musulmana i
mossàrab que presumiblement hi ha-
gué al segle VIII i part del IX. Recor-
dem que els mossàrabs eren els cris-
tians que van conservar la seva
religió durant la dominació àrab.
Els Arumins es un nom encara viu
entre la pagesia olesana i correspon a
una partida prop de can Llimona. En
amazigh arumi significa “cristià” (en
àrab és rûmî).
Gatillepes és una zona situada al
torrent de Bruguerols. Probablement
el nom deriva de wâdi, riu o torrent, i
llepes, un terme encara no aclarit i
que per a Yepes (Toledo) se’l suposa
d’origen mossàrab o jueu. A Gelida,
una vila molt islamitzada durant la
dominació àrab, són famosos el to-
rrent i la font de Cantillepa, escrita
Gatillepa en un capbreu de l’any
1736. L’existència de dos topònims
semblants, a Olesa i Gelida, i tots
dos corresponents a un torrent, afa-
voreix la comentada etimologia àrab.
Palufrets (o Pelufrets) és un indret
situat al nord de la vila. Vol dir pala-
tio fracto, és a dir, “palau trencat,
enderrocat”. Els palaus eren edificis
administratius visigòtics que després
passaren als musulmans. Eren si-
tuats vora els camins i eren com una
mena de burots on es pagaven les
corresponents taxes. Aquest “palau”
olesà era al començament del camí
que conduïa al castell andalusí de
les Espases i al pont del Cairat, se-
guint el marge dret del torrent de
Bruguerols.
Vall de Nòria (o de Núria) corres-
pon al torrent de Reganer i a un
afluent seu. Sembla molt clara la seva
etimologia àrab, derivada de nâ‘ûra,
“sínia, giny per a elevar aigua”. El
mot nòria encara perviu al País Valen-
cià i a la regió de Tortosa, juntament
amb els també arabismes sínia i
sénia. D’altra banda, hi ha vestigis
antiquíssims de canalització del tor-
rent, la qual cosa fa pensar en l’e-
xistència pretèrita d’una sínia o nòria
al servei d’una instal·lació agrícola
predecessora de la casa de Reganer.
Josep Moran atribueix l’origen del
nom a repobladors vinguts de Núria45,
explicació totalment inconsistent ja
que no hi ha cap nucli de població en
aquesta vall pirinenca (i molt menys
en temps medievals).
Taradell, un paratge prop de can
Llimona, és un topònim que deriva de
l’àrab tara’, “ple” i thalj, “neu”,
segons conjectura de Pere Balañà46.
Un topònim molt interessant cor-
respon a una pesquera. Es tracta de
la Roca de la Mona, o simplement la
Mona, un indret immillorable, enca-
ra avui, de pesca fluvial. El topònim
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deriva de l’àrab ma‘ûna, “provisió”,
que a l’Andalus significava també i
especialment “lloc on es pesquen
sabogues” (en castellà s’ha mantin-
gut la paraula almona, un arabisme
amb aquest significat)47. Les sabo-
gues actualment són absents del
curs mitjà del Llobregat, però encara
al segle XVIII hi eren abundants48. 
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